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Zagreb: Svitanje, 2006., 112 str.
Ovaj priruËnik tiskan je u okviru projekta ﬂZaπtita men-
talnog zdravlja, smanjenje invalidnosti i zaπtita prava osoba s
mentalnim poremeÊajima« Udruge za zaπtitu i promicanje men-
talnog zdravlja ﬂSvitanje«, a uz pomoÊ sredstava Ministarstva
obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti.
PriruËnik je mekog uveza, sadræi 112 stranica, te je
dimenzija cca. 21x15 cm, tiskan je i promoviran u Zagrebu u
listopadu 2006. godine.
Sadræajno obuhvaÊa slijedeÊe cjeline:
- Uvod
- Definicija pojmova koriπtenih u ovom priruËniku
- Prava iz socijalne skrbi
- VjeπtaËenje u postupku ostvarivanja prava iz podruËja
socijalne skrbi
- Pravilnik o uvjetima i naËinu ostvarenja prava na ospo-
sobljavanje za samostalni æivot i rad
- Zakon o posredovanju pri zapoπljavanju i pravima za
vrijeme nezaposlenosti
- Prava iz zakona o zdravstvenom osiguranju
- Prava iz zakona o mirovinskom osiguranju
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- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoπljavanju osoba s invaliditetom
- Prava iz obiteljskog zakona
- Skrbniπtvo i poslovna sposobnost
- Diskriminacija
- Prava iz zakona o radu
- Prava iz zakona o zaπtiti od nasilja u obitelji
- Zakon o prekrπajima
- Zakon o zaπtiti prava pacijenata
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i obimu pregleda,
naËinu voenja evidencije i medicinske dokumentacije vozaËa i kandidata za vozaËe
- Zakon o zaπtiti osoba s duπevnim smetnjama
- Literatura
Niz zakonskih propisa reguliraju prava odraslih osoba s psihiËkim poremeÊajima. U
ovom priruËniku izabrani su samo neki izvaci iz zakona i podzakonskih akata koji reguliraju
prava osoba s mentalnim poremeÊajem. Cilj priruËnika je upoznavanje osoba s mentalnim
poremeÊajem, s njihovim pravima i pomoÊ profesionalcima koji sudjeluju u lijeËenju i
zaπtiti prava ovakvih osoba kako bi mogli pruæiti potpunije i efikasnije lijeËenje, kao i
ostvarivanje pripadajuÊih prava. Namjera je i potaknuti promjene u primjeni propisa koji
se ne primjenjuju uvijek u interesu osoba s psihiËkim poremeÊajima.
U lijeËenju osoba s psihiËkim poteπkoÊama potreban je interdisciplinarni pristup:
multidisciplinarna znanja multidisciplinarnog tima. Ovaj priruËnik moæe posluæiti svim
Ëlanovima tima u boljem razumijevanju teπkoÊa koje ima osoba s psihiËkim poremeÊajima
i boljem koriπtenju prava koja joj pripadaju po zakonu, a koja se Ëesto zbog nepoznavanja
propisa ne koriste.
Mnogi pacijenti, osobito oni s psihotiËnim poremeÊajima, mogu zbog bolesti postati
nesposobni ili ograniËeno sposobni u izvrπenju oËekivanih zadataka unutar socijalnog
okruæenja u kojem osoba æivi u odnosu na druge ljude koji nemaju bolest. Tako npr. neke
osobe s dijagnozom shizofrenije imaju poteπkoÊa u brizi za sebe (kuhanje, ËiπÊenje, osobna
higijena), komunikaciji (socijalno povlaËenje i izolacija, nesposobnost sudjelovanja u
obiteljskim obvezama) i nesposobnost ili ograniËena sposobnost za rad. Primjena prava
koja proizlaze iz postojeÊih zakona mogu znatno utjecati na smanjenje nesposobnosti,
posebno kad se primjenjuju rano. Naæalost, brojna prava koja propisi predviaju ne
primjenjuju se u interesu osoba s psihiËkim poteπkoÊama.
Kad invaliditet stavlja osobu u loπiju poziciju u odnosu na druge u druπtvu, tad
govorimo o hendikepu. Osobe s psihotiËnim poremeÊajima su vrlo hendikepirane u odnosu
na posao jer velik broj njih ne moæe izdræati uvjete posla na otvorenom træiπtu i trebaju im
programi u zaπtitnim radionicama koje naπi propisi predviaju, a koji se na æalost Ëesto ne
koriste. Osobe oboljele od bilo koje psihiËke bolesti Ëesto se susreÊu sa stigmom (negativnim
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obiljeæjem) i diskriminacijom kad poslodavci oklijevaju zaposliti osobu s dijagnozom
psihiËkog poremeÊaja ili joj daju neprikladno radno mjesto. Druπtvo treba stvoriti uvjete s
moguÊnoπÊu kompenzacije invaliditeta, kako bi jednoj velikoj skupini graana omoguÊilo
pravo na ravnopravnost.
 Ovaj priruËnik u skladu je s etiËkim smjernicama psihijatrijske struke jer omoguÊava
i pacijentima i struËnjacima informaciju o pravima osoba s mentalnim poremeÊajima i
naËinima njihova koriπtenja, te tako pomaæe samostalnost i informiranost pacijenata,
njihovih obitelji i druπtva u cjelini.
Priredila: Daπa Poredoπ Lavor
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